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Politieke pedagogiek.
Op zoek naar kondities van aanspreekbaarheid
voor antidemokratiese tendensen.
Introduktie
In het themanummer van Comenius, getiteld 'Pedagogiek en nationaal-so-
ciahsme' stellen Adalbert en Brita Rang zieh de vraag hoe de reformpeda-
gogiek in de jaren twintig en dertig in Duitsland zo gemakkehjk door het
nationaal-socialisme kon worden geassimileerd. Dat vereiste niet alleen
een sponsachtig absorptievermogen van deze nazistiese Ideologie maar
ook een zekere mate van 'aanspreekbaarheid' voor deze Ideologie bij de
reformpedagogen. Juist deze aanspreekbaarheid Staat in het voortreffelijk
gedokumenteerde en helder geschreven artikel van Rang en Rang cen-
traal.'
Als ik het goed zie wordt volgens de auteur de gevoeligheid van de
reformpedagogiek voor fascistiese inkapseling bepaald door de volgende
faktoren. Ten eerste aksentueerde de reformpedagogiek de autonomie
van onderwijs en opvoeding tegenover politiek en Staat. Door de 'pedago-
giese provincie' zoveel aksent te verlenen was men ontheven van de ver-
phchting nauwkeurig na te denken over de rol van pedagogiek en opvoe-
dmg in een specifiek staatsbestel. Men was daardoor betrekkelijk weerloos
tegenover de sluipende expansie van politieke invloeden in de pedagogiese
sfeer.
Ten tweede legde de reformpedagogiek een zwaar aksent op de
opvoeder/kind- of leerkracht/Ieerling-relatie. Daarbij werd de inhoudelijke
kant van onderwijs en opvoeding sterk verwaarloosd. Karakter- en sociale
vormmg werden van groter belang geacht dan kennisoverdracht en training
van vaardigheden. De formele dimensie van opvoeding werd verabsolu-
teerd ten koste van de materiele, zodat naar beheven welke inhoud veremg-
baar leek met de formele idealen van de reformpedagogiese beweging.
l A Rang, B Rang, 'Reformpedagogiek en nationaal-socialisme in Duitsland', m Comenius
15, jrg 4 (1984), pp 272-296
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Ten derde was men in de reformpedagogiek sterk gehecht aan het
principe van de levensechtheid en aanschouwelijkheid in opvoeding en
vorming. Op zichzelf lijkt dat een gevaarloos en zelfs sympatiek uitgangs-
punt, wäre het niet dat een groot deel van de (sociale) werkelijkheid alleen
middels relatief abstrakte begrippen uiteengerafeld en begrepen kan wor-
den. Het principe van de levensechtheid bergt het gevaar van antiintellek-
tualisme in zieh. Juist deze tendens is erg attraktief voor het nationaal-
socialisme, dat een Sterke afkeer, misschien wel angst tentoonspreidde
voor alles wat naar intellektualisme en rationalisme zweemde. Teveel
Intellekt werd al door Hitler in Mein Ä^flmp/vereenzelvigd met een zwakke
ruggegraat en laf pacifisme.2
De vraag is nu wat we van deze historiese analyse voor de heden-
daagse pedagogiek kunnen leren. Moeten we, zoals Rang en Rang iijken
te suggereren, meer de sociale kontekst waarin opvoeding plaatsvindt
thematiseren? De auteurs onderstrepen immers het belang van een maal-
schappij-theoreties fundament voor de pedagogiek, dat haar immuniseert
legen antidemokratiese tendensen. Of moeten we eerder in de richting
van een polilieke pedagogiek denken, naar analogie van de in Duitsland
en Amerika relatief vruchtbare discipline van de 'politieke psychologie'?
De politieke pedagogiek zou de psychologiese en pedagogiese kondities
moeten achterhalcn waaronder sornmige Individuen wel, en anderen niet
aanspreekbaar zijn voor antidemokratiese tendensen en invloeden.
Hoewei maatschappij-theoretiese beschouwingen ook in de pedago-
giek niet misstaan en nog te weinig gedegen uitgewerkt voorhanden zijn,
geloof ik dat daarnaast veel meer aandacht nodig is voor de individuele
voorwaarden van antidemokratiese bewegingen. Abstrakte maatschappij-
analyses blijven steriel als er geen handelingskonsekwenties voor opvoe-
ding en onderwijs uit voortvloeien. Daarom moeten ze aangevuld worden
met politiek- pedagogiese inzichten in de individuele aanspreekbaarheid
voor antidemokratiese tendensen. De politieke pedagogiek moet overigens
niet als een aparte subdiscipline worden opgevat, maar als een benadering
die thuishoort in de verschillende reeks bestaande differentiaties. De po-
litieke pedagogiek stell in de pedagogiese differentialies de vraag aan de
orde naar determinanlen van aanspreekbaarheid voor anlidemokratiese
bewegingen onder de door hen besludeerde doelgroepen en in de door
hen bestudeerde pedagogiese konteksten.
Naar analogie van de centrale vraag van Rang en Rang, namelijk
2. H.J. Gamm (red.), Führung und Verführung. Pedagogik des Nationalsozialismus. Frank-
furt 1984.
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welke aanspreekbaarheid voor het fascisme de reformpedagogiek bezat,
hjkt me voor de hedendaagse pedagogiek de vraag naar de aanspreekbaar
heid van Individuen voor antidemokratiese tendensen van het allergrootste
belang Zoals pedagogiese Stromingen verschillen in genoemde aanspreek-
baarheid, zo verschillen ook Individuen in de mate van ontvankehjkheid
voor antidemokratiese Propaganda en bemvloedmg Zoals de verschillen
in aanspreekbaarheid van pedagogiese strommgen niet uitputtend kunnen
worden verklaard door externe sociologiese faktoren, zo kunnen verschil
len in mdividuele aanspreekbaarheid ook beshst niet uitputtend verklaard
worden door situatieve faktoren zoals sociaal ekonomiese klasse Een 'in
lerne' analyse is broodnodig voor enig inzicht in aard en oorsprong van
de verschillen
Tot deze slotsom kwamen bijvoorbeeld Adorno en zijn kollega s in
hun onderzoek naar fascistoide denkbeeiden onder de amenkaanse bevol
king rond 1945 ' Leden van dezelfde klasse en met dezelfde achtergrond
bleken geheel verschilfende ideeen over ras en natie te hebben, en ook
onder de arbeidersklasse bleek het racisme en etnocentnsme sterk ver
breid De wortels van de antidemokratiese aanspreekbaarheid moesten
volgens Adorno gezocht worden in de persoonhjkheid en in de sociahsatie
van de betrokken Individuen Hij ontwikkelde hiervoor zijn theorie van
de autontaire persoonhjkheid Het ging er daarbij niet om openhjke vor-
men van racisme en antisemitisme te operationahseren De aandacht ging
vooral uit naar de achterhggende persoonhjkheidsstruktuur die de voe-
dingsbodem zou vormen van een reeks van antidemokratiese attituden
Ongelukkigerwijze - gezien haar omstreden empinese Status - onenteerde
Adorno zieh sterk op de Psychoanalyse met haar klassieke begnppenkader
'Ueber-Ich', Ich' en 'Es Een autontaire persoonhjkheid werd natuurlijk
vooral gekenmerkt door stormgen in de gewetensfunktie, het Ueber-Ich
Als dit te zwak of juist te sterk zou zijn ontwikkeld dan vergrootte dat de
mate van aanspreekbaarheid voor fascistiese Propaganda
In deze bijdrage zou ik op twee mameren bij Adorno's autontainsme-
onderzoek willen aanknopen Ten eerste wil ik dezelfde vraag aan de orde
stellen als die hem empines en theoreties jarenlang heeft beziggehouden
welke psychologlese en pedagogiese kondities liggen ten grondslag aan
verschillen in aanspreekbaarheid van Individuen voor antidemokratiese
tendensen7 Evenals Adorno wil ik daarbij de rol van de gewetensontwik-
keling ofwel morele argumentatie belichten Het is immers aannemehjk
dat bijvoorbeeld ontvankelrjkheid voor racisme veel te maken heeft met
3 Th W Adorno Studien zum autoritären Charakter Frankfurt 1973
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het nivo van reflektre over de morele dimensie van dit probleem cn niet
alleen met de sociaal ekonomiese aspekten ervan In afwijking van Adorno
zal ik niet met psychoanalytiese kategoneen werken In plaats van aan de
Psychoanalyse ontleen ik mijn mspiratie aan de kogmlicve ontwikkehngs
theone die empmes wat beter is gefundeerd en meer uitzicht bicdt op
pedagogiese konsekwenties 4 Terwijl Adorno heel nadrukkelijk zotht naar
irrationele gevoelsmatige achtergronden van individuelle ainsprcekbaar
heid lijkt het me vanuit een pedagogies perspeküef van groter belang na
te gaan m hoeverre hieraan verschillen in (praktiese) rationaliteit ten
grondslag hggen
Enkele saillante onderzoeken naar antidemokratiese aanspreekbaarheid
Onderzoek naar antidemokratiese aanspreekbaarheid stemt niet erg vro
lijk In een van de eerste empinese studies in de frankfurter traditie
Studien ueber Auloritael und Familie kwamen Fromm en zi)n kollega s
rond 19% al tot de konklusie dat ook de duitse arbeidersklasse meer
autontaire dan demokratlese persoonlijkheden omvatte ' Het autontaire
type werd gekenmerkt door een relatief hoog inkomen geen werkloos
heidservanng en een chnstehjke levensovertuigmg Nationalistiese gevoe
lens pessimisme over de mogehjkheden tot verbetenng van de wereld
en strengheid in de opvoeding kenmerkten dit type Fromm cum suis
ontdekten dat zelfs onder de arbeiders die sociaal demokraties stemden
deze autontaire persoonhjkheid overheerste Dit verklaart wellicht mede
de lijdzaamheid waarmee een groot deel van de duitse arbeidersklasse de
nationaal sociahstiese retoriek ondergmg
Terwijl reformpedagogen bezig waren hun eigen tuintje nog verder
af te schermen van de boosaardige omnngende maatschappij werd in de
vroege frankfurter traditie niet alleen theoreties maar ook empines juist
die samenleving onder de loep genomen De antidemokratiese tendensen
die men daarm aantrof werden gerelateerd aan opvoeding en onderwijs
met name de gezinsopvoeding Het kan loch geen toeval zijn dat het
nationaal sociahsme deze frankfurter traditie met wortel en tak probeerde
uit te roeien terwijl haar geesteswetenschappehjke tegenhanger zieh on
4 M H van IJzcndoorn Morahlat und politisches Bewiistsem Eine Untersuchung zur polt
lochen Sozialisation Weinheim & Basel 1980
5 F Beugelsdijk De studies over autonteit en gezin Over de theoreties pedagogiese
betekenis van de vroege kntiese theone in Comemus 16 jrg 4 (1984) pp 445 461
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danks enige represailles loch in de belangstelling van nazi pedagogen als
Kneck mochten bhjven verbeugen
Het beeld dat Adorno en zijn kollega's schetsten van de situatie
onder de arnenkaanse bevolking rond 1945 was zoals gesteld al niet veel
rooskleunger dan dat van de dmtse bevolking rond 1930 Ook hier werd
de autontairc persoonhjkheid met een Sterke hang naar racistiese natio
nahstiese en seksistiese denkbeeiden in alle lagen van de bevolking aange
troffen, en wel m zeer ruime mate En dat ondanks de harde les van de
Tweede Wereldoorlog1 Het is goed voorstelbaar dat Adorno mede door
deze empinese ervanngen m zijn latere werk een nogal sombere kultuur-
pessimistiese toonzetting kiest Ik heb ovengens al gewezen op een tekort
koming m deze vroege frankfurter onderzoekingen, namehjk de eenzijdige
psychoanalytiese interpretatie van de resultaten Ook methodies technies
laten deze uiterst grootschalige vragenlijst onderzoeken soms wat te wen
sen over maar daarop zal ik hier niet ingaan *
Ook recenter onderzoek van nederlandse bodem, en met een wat
gedegener methodologlese opzet, laat weinig ruimte voor optimisme Ik
doel hier op wat ik beschouw als de twee belangnjkste onderzoeken naar
het antidemokraties potentieel van de laatste tien jaar, die ovengens niet
op rekenmg van pedagogen kunnen worden geschreven Ten eerste de
reeks onderzoeken naar racisme onder leidmg van de kultureel- antropo-
loog Bovenkerk, gepubliceerd onder de titel Omdat zi] anders ζηη 1 Ten
tweede het inmiddels in brede krmgen bekende onderzoek van Meeus en
Raaijmakers naar admimstratieve gehoorzaamheid, gerapporteerd in hun
dissertatie Gewoon gehoorzaam 8
Een saillant element uit eerstgenoemd onderzoek is de Studie naar
rasdisknminatie bij het zoeken naar woonruimte In een vernuftig veldex-
penment konstateerden de onderzoekers dat een gastarbeider in vergehj-
king met een modale Nederlander in bijna de helft van de gevallen afge
wezen werd als potentieel huurder, alleen omdat het een gastarbeider
betrof Bi] een bezoek aan 53 adressen, verspreid over het land waar een
kamer te huur werd aangeboden, werd een gastarbeider 2l keer geweigerd
6 Zie voor een grondig overzicht van het autontainsme onderzoek J D Meloen De
auloritaire reaktie in ttjden van wclvaart en krisis Dissertatie UvA Amsterdam zie voor de
nederlandse replikatie onder schoiieren J Hagendoorn H Janssen Rechtsomkeer Rechts
extremisme bij leerlmgen van middelbare schalen Baarn 1983
7 F Bovenkerk (red ) Omdat zi] anders zijn Patronen van rasdtscriminatie in Nederland
Meppel 1978
8 W H J Meeus O A W Raaijmakers Gewoon gehoorzaam Een sociaal psychologisch
onderzoek naar gehoorzaamheid Dissertatie Utrecht 1984
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terwijl zijn nederlandse tegenvoeter even later wel werd geaksepteerd als
huurder. Gastarbeiders en Nederlander waren zoveel mogelijk identiek
gekleed en gedroegen zieh ook zoveel mogelijk hetzelfde. Alleen de etniese
herkomst was natuurlijk ondubbelzinnig zichtbaar.
Ik ben erg onder de indruk van de gelukkige kombinatie van een
böge ekologiese validiteit en een böge mate van interne validiteit in dit
experiment. Antwoord op de vraag waar de verschillen in aanspreekbaar-
heid voor racistiese ideeen vandaan komen wordt echter in dit kultureel-an-
tropologiese onderzoek niet gegeven. Toch laat meer dan de helft van de
kamerverhuurders zien dat ze zieh niet laten leiden door een racisties
vooroordeel. Of - cynieser ge'interpreteerd — dat hun financiele zorgen
wellicht groter zijn dan hun antipathieen tegenover etniese minderheden.
Een pedagogiek die zieh werkelijk zorgen maakt over de mogelijkheid
van politiek misbruik en van assimilatie door antidemokratiese bewegingen
zou zieh loch als eerste taak moeten stellen een antwoord op deze konkrete
vraag te vinden. Nog steeds is de stille rond het onderzoek van Bovenkerk
cum suis althans in de pedagogiek bijna oorverdovend...
Ik vermoed dat het tweede onderzoek, dat van Meeus en Raaijma-
kers naar administratieve gehoorzaamheid, geen diepe sporen zal trekken
door het pedagogiek-landschap. Dat blijkt wel uit de lotgevallen van het
Milgram-experiment dat de onderzoekers tot uitgangspunt hebben geno-
men. Het Milgram-experiment, dat in de jaren zestig in Amerika furore
maakte, vertoont gelijkenis met de folterpraktijken ten tijde van het fas-
cisme en is daarom ook wel het Eichmann-experiment genoemd. En de
gelijkenis houdt hier niet op omdat soortgelijke folterpraktijken ook heden
ten dage nog in verschillende landen toegepast worden om politieke tegen-
standers te intimideren en te elimineren.
In het oorspronkelijke Milgram-experiment9 moet een proefpersoon
steeds zwaardere elektriese schokken toedienen aan een andere proefper-
soon als deze een fout maakt bij het uitvoeren van een leertaakje. Onder
verschillende kondities en in verschillende steekproeven bleek gemiddeld
65% van de proefpersonen tot het uiterste te willen gaan en een medemens
ernstige fysieke pijn te willen toedienen. Toch waren ze heilig van de
levensechtheid van het experiment overtuigd, zoals bijvoorbeeld bleek uit
het feit dat ze steeds meer gespannen werden naarmate het experiment
vorderde. Vijfenzestig procent potentiele folteraars, dat is een verschrik-
kelijk resultaat, onderworpen aan een even schrikbarende vorm van kol-
lektieve verdringing in het pedagogiese wetenschapsbedrijf. Men zoekt in
9. St. Milgram, The individual in a social world. Essays and experiments. Reading 1977.
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de pedagogiek vergeefs naar meer dan een sporadiese verwijzing naar dit
fameuze experiment, waarvan de politiek-pedagogiese relevantie zonder
meer evident is.
Het zijn de sociaal-psychologen Meeus en Raaijmakers geweest die
de draad van Milgram hcbben opgenomen en hebben geprobeerd de ex-
perimentele situatie wat meer aan te passen aan alledaagse situaties van
gehoorzaamheid in plaats van de extreme folterpraktijken. In een reeks
van bewonderenswaardig subtiele experimenten hebben ze duidelijk ge-
maakt dat gehoorzaamheid aan een autoriteit bijna onbegrensd is, als het
een opdracht betreft die leidt tot uitoefening van psychies geweld op een
onschuldig slachtoffer, in plaats van bruut fysiek geweld zoals bij Milgram
het geval was. Men blijkt in brede lagen van de bevolking in Nederland
anno 1984 een bijna orwelliaanse gehoorzaamheid aan de dag te leggen.
Toch waren ook in dit geval de proefpersonen bijna zonder uitzon-
dering overtuigd van de levensechtheid van het experiment, en ze zouden
zichzelf vooraf beslist niet in Staat hebben geacht tot een zo hoge mate
van aanpassing aan de wensen van een autoriteit, in dit geval de onder-
zoeksleider als representant van de institutie wetenschap. Bij het toepassen
van psychies geweld op gezag van een superieur legt men de verantwoor-
delijkheid ervoor volledig in handen van die superieur, en acht men zichzelf
ontslagen van de verplichting tot een zelfstandig moreel oordeel over de
gang van zaken. Bevel is bevel, of opdracht is opdracht. Net als in het
frankfurter onderzoek bleek overigens dat ook administratieve gehoor-
zaamheid zieh niet tot een politieke richting beperkt maar van links tot
rechts in ruime mate voorkomt.
Nu is in het gehoorzaamheidsonderzoek van meet af aan wel gepro-
beerd de individuele verschillen in aanspreekbaarheid voor opdrachten
van een autoriteit te traceren. De resultaten van deze onderneming zijn
echter tot nu toe ronduit teleurstellend geweest. De mate van aanspreek-
baarheid bleek eigenlijk grotendeels door kontekstuele faktoren bepaald,
zoals bijvoorbeeld de afstand tussen proefleider en proefpersoon, en de
afstand tussen proefpersoon en slachtoffer. Er is echter bij het Milgram-ex-
periment een belangrijke uitzondering op deze uitermate trieste konklusie,
en dat is de invloed van het nivo van morele argumentatie op de mate
van gehoorzaamheid. Het nivo van morele argumentatie vastgesteld vol-
gens de richtlijnen van de kognitieve ontwikkelingstheorie bleek goed te
differentieren tussen mensen die vroegtijdig afhaakten of de taak geheel
volbrachten."1 Keniston rapporteert dat 75% van de proefpersonen die op
10 M. van Uzendoorn, a w
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het postkonventionele nivo argumenteerden weigerde mee te doen " Dit
was slechts voor 13% van de lagere nivo s van morele argumentatie het
geval (zie de volgende paragraaf voor een uiteenzetting over deze nivo's)
De speurtocht naar andere persoonhjkheidskenmerken met differentiele
effekten leverde buitengewoon weinig op
Rephkatie van dit resultaat door Meeus en Raaijmakers is volgens
mij mislukt omdat zij een onjuiste operationalisatie voor nivo van morele
argumentatie hebben gekozen Zij gingen er namehjk van uit dat een
specifteke beroepsgroep - personeelswerkers - met veel ervanng in de
door hen gebruikte testsituatie, ook een hoger nivo van morele argumen-
tatie aan de dag zou leggen Toen bleek dat deze beroepsgroep evenveel
admimstratieve gehoorzaamheid vertoonde als andere groepen werd ten
onrechte gekonkludeerd dat nivo van morele argumentatie er weinig of
niets toe doet Ik zou eerder de konklusie hebben getrokken dat perso-
neelswerkers in deze tijden van werkeloosheid noodgedwongen een der
mate mstrumentele houding naar (toekomstig) personeel moeten opbou
wen dat zij nu juist bij uitstek de lagere nivo's van morele argumentatie
op het domein van personeelsselektie zullen representeren Een rephkatie
van dit deel van het onderzoek met de gangbare operationalisatie voor
morele argumentatie is dan ook dringend geboden
Hoe dan ook Meeus en Raaijmakers trekken uit hun onderzoek
een nog somberder konklusie dan door Milgram werd getrokken namehjk
dat admimstratieve gehoorzaamheid bijna geheel door de kontekst wordt
bepaald, en met door persoonhjkheids en dus pedagogies bemvloedbare
faktoren Ware deze konklusie terecht dan zou het met meer interessant
zijn te zoeken naar kondities waaronder een hoge of geringe mate van
aanspreekbaarheid voor autonteit ontstaat Dan bhjft ons niets anders
over dan de maatschappij zo in te richten dat Individuen externe grenzen
voor autonteitsgevoehg gedrag worden opgelegd Uit de expenmenten
van Meeus en Raaijmakers is gebleken dat het inbouwen van jundiese
aansprakehjkheid een effektief middel is Pedagogiek zou in dat geval
maar beter een nauwe haison met rechten in plaats van de gedragsweten
schappen kunnen nastreven
Toch is er onvoldoende aanleiding te berusten bij dit uiterst trieste
resultaat Ondanks de hoge mate van admimstratieve gehoorzaamheid
bhjft nog altijd een klein aantal proefpersonen over dat ongehoorzaam
was en vroegtijdig afhaakte Het is onjuist - althans vanuit pedagogies
perspektief - aan deze kleine minderheid alleen op getalsmatige gronden
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geen aandacht te besteden. Studie van uitzonderingen heeft ook in andere
wctenschappen cen rol als katalysator vervuld. Ik vind zoals gezegd de
replikatie van het mecst saillante resultaat uit de Milgram-experimenten
methodies niet overtuigend. Ik ga daarom vooralsnog uit van de Hypothese
dat een van de kondities van aanspreekbaarheid voor antidemokratiese
tendensen met het nivo van moreie argumentatie te maken heeft. De
politieke pedagogiek zou zieh tot taak moeten stellen aan te tonen dat
moreie argumentatie wel degelijk een rol speelt in de ontvankelijkheid
voor autoriteit, niet alleen in het klassieke Milgram-experiment maar ook
in de aangepaste variant van administratieve gehoorzaamheid.
De politiek-pedagogiese relevantie van moreie argumentatie
Zoals ik hiervoor al heb aangeduid heeft in het empiries onderzoek van
de vroege Frankfurter Schule moraliteit in de psychoanalytiese gedaante
van het Ueber-Ich een centrale rol gespeeld. Adorno ging daarbij uit van
de noodzaak '...fuer die Wissenschaft, Waffen gegen die potentielle Dro-
hung der faschistischen Mentalitaet zu finden'. Maar, zo voegt hij daaraan
skepties toe: 'Es ist eine offene Frage, ob und in welchem Umfang der
faschistischen Gefahr mit psychologischen Mitteln wirksam begegnet wer-
den kann.' Hoe dan ook: '...Abwehrmittel, die nicht die subjektive Seite
des Problems beruecksichtigen, wuerden nicht wirklich "realistisch" sein."2
Ik denk dat Adorno met deze woorden de kern van het probleem raakt.
Een naief pcdagogies optimisme over de effektiviteit van bepaalde indi-
vidu-gerichte maatregelen is gezien de ernst van het probleem uit den
boze. Maar een aanpak gericht louter en alleen op de objcktief-maatschap-
pelijke dimensie is evenmin reeel.
Nu is het moeilijk voorstelbaar welke pedagogiese konsekwenties
men moet trekken uit de konstatering dat mensen met een al te zwak of
juist al te sterk ontwikkeld Ueber-Ich het meest ontvankelijk zijn voor
antidemokratiese Propaganda. De klassiek psychoanalytiese therapie leent
zieh niet erg voor gebruik op grote schaal, en dat geldt al evenzeer voor
de abstrakte Verhandelingen van Adorno en Horkheimer over de falende
autoriteit van de vader in het moderne gezin.
Toch heeft Adorno mijns inziens door aandacht voor de moreie
dimensie van de aanspreekbaarheid voor antidemokratiese tendensen een
belangrijke weg gewezen. Racisme, seksisme, militarisme en nationalisties
12. Th Adorno, a w., p. 308
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chauvinisme, de vier pijlers van de fascistiese Ideologie, hebben natuurlijk
niet uitsluitend te maken met morele kategorieen, en kunnen daartoe
zeker niet gereduceerd worden. De histories-maatschappelijke kontekst
zal grote invloed hebben op ontstaan en ondergang van deze tendensen
op individueel nivo. Maar mijn Hypothese luidt dat deze antidemokratiese
tendensen meer vat hebben op Individuen die niet in Staat zijn de morele
dimensie ervan op haar merites te beoordelen. Ik beschouw daarbij de
vaardigheid in een dergelijke morele beoordeling als een rationele en aan
te leren vaardigheid waarvoor pedagogies- didaktiese aanwijzingen te ge-
ven zijn.
Deze vaardigheid in morele argumentatie is bijzonder intensief be-
studeerd in de kognitieve ontwikkelingstheorie waarvan Piaget en Kohl-
berg de grondleggers zijn. Nu ben ik mij bewust van de vigerende vooroor-
delen legen deze theorie die binnen de nederlandse pedagogiek van meet
af aan ten onrechte als een verderfelijke rijpingstheorie van individualis-
tiese signatuur is verdoemd. Maar ik hoop ook in deze bijdrage weer
enkele feiten te kunnen aandragen die minstens een Stimulans kunnen
zijn voor een wat meer serieuze bestudering van de kognitieve ontwikke-
lingstheorie. In Duitsland bestaat er wel grote aandacht voor deze theorie,
met name in de neofrankfurter richting, onder invloed van het werk van
Lempert en Habermas.1'1
Ik kan hier niet uitweiden over de inhoud en de merites van de
kognitieve ontwikkelingstheorie. De theorie zelf kan in een notedop be-
schreven worden door een weergave van de ontwikkelingsnivo's van mo-
reel oordelen, maar daarmee wordt de rijkdom aan filosofiese en psycho-
logiese achtergronden tekort gedaan. Voor aanvullende informatie over
de recente stand van zaken en over de theoretiese en empiriese details
van de theorie moet ik dan ook verwijzen naar Kohlberg.'4
Uitgaande van het Heinz-dilemma laten zieh de nivo's die ieder kind
onder optimale omstandigheden in dezelfde volgorde zou moeten doorlo-
pen, als volgt omschrijven. In het Heinz-dilemma wordt de echtgenoot
van een doodzieke vrouw gekonfronteerd met de vraag of hij een mogelijk
effektief medicijn mag/moet steien van een apotheker die er een hoog
bedrag voor vraagt. Dat bedrag kan Heinz met geen mogelijkheid bijeen
krijgen, en loch is het medicijn misschien de redding van zijn vrouw die
op körte termijn aan kanker' dreigt te sterven. Hier wordt een dilemma
13. M. van Uzendoorn, a.w.
14. L. Kohlberg, Essays on moral development. Volume l. The philosophy ofmoral develop-
ment. New York 1981; L. Kohlberg, C. Levine, A. Hcwer, Moral slages. A currenl formulation
and a response to criltcs. Bazel 1983.
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geschetst tussen recht op leven, recht op vrije beschikking over eigendom,
en verplichtingen van mcnsen in specifieke rollen, zoals die van echtgenoot,
en dat alles in een maatschappelijke kontekst waarin diefstal in principe
strafbaar is.
Op het eerstc, hct prekonventionele nivo zal een kind in antwoord
op de vraag wat Heinz moet doen en waarom, vooral leiten op de mogelijke
konsekwenties voor zichzelf in termen van straf en beloning. Hier is sprake
van een kosten/baten-analyse waarbij een handeling moreel slechter wordt
geacht als ze meer strafbare konsekwenties heeft. Intenties zijn niet van
belang, evenmin als regels of principes ontleend aan de wijdere sociale
kontekst.
De overgang van het prekonventionele naar het konventionele nivo
wordt gemarkeerd door de introduktie van een 'derde partij' in de overwe-
gingen. Er is dan geen sprake van 'konkrete reciprociteit': Oog om oog,
fand om tand' of 'voor wat, hoort wat', die kenmerkend is voor het pre-
konventionele nivo. Door te abstraheren van de direkt betrokkenen vanuit
het perspektief van een onbevangen toeschouwer is 'ideale reciprociteit'
mogelijk geworden. Ook al hadden Heinz en zijn vrouw voorheen nooit
met de apotheker te maken gehad, dan nog - zo zou een konventionele
argumentatie kunnen luiden - moet de apotheker dat medicijn beschikbaar
stellen, omdat in theorie iedereen die op de medemens is betrokken zo
moet handelen als hij zeit behandeld zou willen worden door zijn mede-
mens.
Op het postkonventionele nivo kan degene die reageert op het Heinz-
dilemma abstraheren van de specifieke groep of samenieving waarin hij
of zij leeft, en vanuit een 'sociaal kontrakt'- perspektief de gestelde vraag
beantwoorden. Op het konventionele nivo kan men het nog belangrijk
vinden dat de eigendomsrechten van de apotheker gegarandeerd büjven
omdat deze deel uitmaken van het sociaie systeem dat als stüzwijgende
faktor de grenzen van het 'derde partij'-perspektief bepaalt. Op het post-
konventionele nivo voelt men zieh niet gebonden aan de regels van een
bepaald sociaal systeem, bijvoorbeeld voor de garantie van eigendomsrech-
ten of de werking van de vrije markt. Ook al maakt de apotheker deel
uit van een sociaal systeem waarin hij legaal een hoge prijs mag vragen
voor een schaars produkt, toch heeft Heinz rechten die boven zijn rol als
konsument uitgaan, en heeft de apotheker plichten die boven zijn rol als
producent en eigenaar uitgaan en die zijn ontleend aan universele principes
als basis voor iedere samenieving, in welke vorm dan ook.
Zoals wellicht bekend is sinds het ontstaan van de theorie haar
relevantie voor de politiek onderkend en onderzocht. Zo heeft Piaget zelf
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in samenwerking met Weil de ontwikkehng van nationahstiese gevoelens
bij kmderen onderzocht vlak na de Tweede Wereldoorlog Vorder is in
de jaren zestig een aantal onderzoeken verriebt naar de relatie van morele
argumentatie met politiek aktivisme bijvoorbeeld deelname aan de stu
dentenprotestbeweging Ook de relatie met politieke Ideologie is onder
zocht 5 Als globale trend kwam uit deze onderzoeken na xr voren dat
Personen met een konventioneie morele argumentatie beduidend behou
dender waren dan die met een postkonventionele argumentatie Dezc
leidde m de VS vaker tot een aktieve opstellmg in de Free Speech Move
ment waann het recht op vnje meningsuiting centraal stond en tot voor
amenkaanse verhoudingen radikalere politiek overtuigingen Zoals ik hier
voor al heb gememoreerd zijn personen met een postkonventionele argu
mentatie ook veel vaker geneigd in een Milgram expenment vroegtijdig
af te haken en dus onaangepast te reageren dan degenen met een kon
ventionele moraliteit
In een onderzoek dat ik samen met enkele doktoraalstudenten uit
voer ga ik de samenhang na tussen morele argumentatie en de bezorgdheid
over kernbewapenmg bij 93 eerste en tweedejaars pedagogiekstudenten
Een zelfde soort onderzoek onder een grote groep leerlmgen uit het Kort
Middelbaar Beroepsonderwijs en onder een groep tweedejaars rechtenstu
denten is in afronding Mijn veronderstellmg is dat een aktueel politiek
thema zoals de kernwapenwedloop als onderdeel van de voortschnjdende
militansenng van onze samenlevmg ook een belangnjke morele dimensie
heeft Mensen die mecr of minder bezorgd zijn over de kernbewapenmg
gebruiken voor hun opvattmgen naast politiek strategiese ook morele
argumenten Ook in de openbare diskussie en in de politieke Propaganda
wordt vaak met morele argumenten geschermd In pleidooien legen kern
bewapenmg wordt als moreel bezwaar aangevoerd dat de kernwapenwed
loop bijvoorbeeld een massieve overtreding dreigt te gaan vormen van het
prmcipe van gehjk recht van ledere generatie op een menswaardig bestaan
waarbij de verschnkkmg van een nukleaire Winter m feile kleuren wordt
geschetst
Opvallend is ook dat voorstanders van een voortgaande kernbewa
penmg bijvoorbeeld de plaatsing van kruisraketten in Nederland hun
standpunt met morele argumenten trachten te verkopen Dan wordt onder
andere gewezen op de noodzaak de fundamentele rechten en vnjheden
van het individu te beschermen tegen mperking van buitenaf desnoods
door kernwapengeweld of tenminste de dreiging ermee
15 M van IJzendoorn a w
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De vraag is of argumcnten pro en kontra op een zelfde moreel nivo
kunnen worden gesitueerd of ongelijkwaardig zijn Verondersteld wordt
dat mensen met een hoger nivo van morele argumentalle minder aan-
spreekbaar zijn voor overrcding ten faveure van de nederlandse deelname
aan de kernwapenwedloop dan mensen met een lager nivo van morele
argumentatie Ik /a! op deze plaats met ingaan op de techniese details
van het onderzoek Die staan eiders gerapporteerd "
Het moreel argumenteren van de respondenten is onderzocht via
een nederlandse bewerking van de Sociomoral Reflection Objective Mea
sure Deze schaal is gekonstrueerd door Gibbs, een naaste collega van
Kohlberg Centraal staan twee klassieke morele dilemma's - het Heinzdi
lemma en het belofte dilemma -, en over een groot aantal facetten htervan
wordt het moreel oordeel van de respondent gevraagd De bezorgdheid
over de kernbewapenmg, alsmede de standpunten ten aanzien van de
stationenng van kruisraketten in Nederland, het nederlandse lidmaatschap
van de NAVO, en meer specifiek partijpohtieke preferenties werden via
betrouwbare en valide schalen of vragen gemeten
De resultaten van de Studie wijzen uit dat het nivo van morele
argumentatie geen systematiese samenhang vertoont met (partij )pohtieke
of rehgieuze opties, noch met achtergrondvanabelen als sekse, leeftijd
en sociaal-ekonomiese Status Ook bhjken personen met een verschillende
morele argumentatie met verschillend te denken over de reahteit van de
bewapemngswedloop in Oost en West Wel bhjken respondenten met een
grotere bezorgdheid over de kernbewapenmg een hoger nivo van morele
argumentatie te hebben Dat geldt ook voor respondenten met ervanng
m akties legen de kernbewapenmg, zoals demonstraties en handtekemn
genakties
Ook respondenten met een afwijzende houdmg ten opzichte van de
NAVO hebben gemtddeld een hoger nivo van morele argumentatie dan
respondenten met een positieve houdmg tegenover nederlands lidmaat
schap van dit mihtaire verbond Bijna de helft van de vanantie van de
'bezorgdheid over de kernbewapenmg bleek door vier voorspellers te
kunnen worden verklaard ervanng met akties legen de kernbewapenmg
(het hebben van dergelijke ervarmg gaal samen mel een grotere bezorgd
heid over de kernbewapenmg), houdmg tegenover het NAVO lidmaal
schap (een skeptiese houdmg gaat samen met een grotere bezorgdheid
16 M van IJzendoorn (m m v Th Zijlmaiu) Morele argumenlalii en bezorgdheid over
kernbewapcmng Cen onderzoek ander pedagogiek Studenten Uit^ave v m de v ikgroep WEP
van de RU Leiden 1985
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over de kernbewapening); politieke positie op de 'links/rechts'- dimensie
(hoe linkser de respondent zichzelf percipieert hoe bezorgder hij zegt te
zijn over de kernbewapening); en tenslotte onafhankelijk van de vorige
drie faktoren ook het nivo van morele argumentatie (hoe hoger dit nivo
in termen van Kohlbergs kognitieve ontwikkelingstheorie hoe groier de
bezorgdheid over de kernbewapening).
Dit laatste wijst erop dat de wijze waarop jongeren argumenteren
over morele dilemma's samenhangt met hun oordeel over een politiek
brandende kwestie als de kernbewapening. Ook de mate waarin men in
het verleden bereid was deel te nemen aan akties legen de kernbewapening
hangt met deze morele argumentatie samen, zo hebben we gezien. Het
eigenaardige is, dat het nivo van morele argumentatie geen echte keuze
laat tussen goed- of afkeuring van kernbewapening. Jongeren met een
hoger nivo van morele argumentatie blijken de morele dimensie van argu-
menten voor deelname aan de kernwapenwedloop wat lichter te wegen
dan die van argumenten in tegengestelde richting.
Dit resultaat bevestigt de politieke relevantie van morele argumen-
tatie zoals ik eerder in een onderzoek onder berlijnse jongeren kon vast-
stellen.'7 Het is samen met de andere hiervoor genoemde empiriese gege-
vens een ondersteuning voor de idee van neo-Frankfurters als Lempert
en Habermas dat een optimale morele ontwikkeling een van de noodzake-
lijke voorwaarden is voor het ontstaan van kommunikatieve kompetentie.
Deze kompetentie leidt niet alleen tot een rationeel politiek diskours,
maar vermindert ook de individuele aanspreekbaarheid voor antidemokra-
tiese tendensen aanzienlijk, zo mögen we op grond van Habermas' uiteen-
zettingen verwachten.
Een van deze tendensen is de voortgaande kernbewapening, want
wat is bedreigender voor het demokraties potentieel van een samenleving
dan de vermenigvuldiging van de potentiele overkill? Misschien zal de
politieke draagwijdte ervan pas echt duidelijk worden zodra een van de
kleinere staten met een racisties of diktatoriaal bewind de nukleaire drei-
ging zal gebruiken om internationaal of intern haar wil op te leggen.
Zoals gesteld zijn de vier pijlers van de fascistiese Ideologie racisme,
seksisme, nationalisties chauvinisme en militarisme. Het ligt in mijn bedoe-
ling ook de relaties van morele argumentatie met racisme, seksisme, en
chauvinisme te onderzoeken, om zo de reikwijdte van deze kompetentie
in verband met de aanspreekbaarheid voor antidemokratiese tendensen
te omlijnen. Zou ook uit deze onderzoeken blijken dat hogere nivo's van
17. M. van Uzendoorn, a.w.
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morele argumentatie immuniseren legen dergelijke tendensen, dan wordt
het de moeite waard naar de pedagogiese implikattes van een en ander te
kijken Eiders heb ik in dit verband al de Hypothese geponeerd dat morele
opvoeding en politieke vormmg gemtegreerd zouden moeten worden, om
de mhoudelijke politieke kennisoverdracht te kombmeren met het verwer-
vcn van de kompetente rationeel om te gaan met morele dilemma's ls
Een dergelijke vormmg heeft wehswaar unwersalistiese trekken om-
dat enkele umversele morele pnncipes (waaronder de mensenrechten)
uitgangspunt van diskussie zijn maar is daarnaast ook sterk betrokken op
de histones-maatschappehjke kontekst waarbmnen zieh een moreel poh-
tiek probleem voordoet, juist door de exphciete verbintems van morele
opvoeding met politieke vormmg
Moreel-politieke opvoeding als antifascistiese opvoeding
Het spreken over stimulenng van de morele ontwikkehng wordt al gauw
met ethies reveil en dergehjke geassocieerd Misschien zal deze of gene
misantroop zelfs een verbindmg leggen met Hitlers pedagogiese program-
ma, dat zoals zo helder is geformuleerd in Mein Kampf steunt op dne
pijlers, te weten hchamelijke opvoeding, karaktervorming en kennisover
dracht, met het aksent op de eerste twee Dit om te vermijden dat een
kolonie friedsamer Aestheten und koerperhchen Degeneraten zou wor
den gekweekt "
Is karaktervorming dan lets anders als morele opYGeding1? Wie de
geschritten van Kohlberg ook maar emgszms kent weet dat zijn koncept
van morele opvoeding het tegendeel is van het aankweken van deugden
die Hitler zo belangnjk vond namehjk gehoorzaamheid, uithoudmgsver-
mogen, opoffenngsgezindheid Kohlberg heeft van meet af aan legen een
dergehjke bag of virtues -benadenng gefulmmeerd, van welk pohtiek of
religieus predikaat dan ook voorzien Doel van morele opvoeding in kog
nitief-ontwikkehngstheoretiese zin is veeleer kinderen mzicht te geven m
de mogehjke rationele grondslag van ledere moraal, en ze vanuit enkele
ralioneel gefundcerde pnncipes te leren argumenteren over zoveel möge
hjk verschillende belangen die bij een moreel dilemma in het geding kunnen
zijn Een dergelijke ralionele benadenng slaat haaks op dressuur van
18 M H van IJzendoorn Moral and political education A case for Integration m Inier
national Journal of Pohücal LditLtition jrg 5(1983) pp 2541
19 H Gimm a w p 50
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kmderen tot zogenaamde deugdzame maar vooral gehoorzame mensen
Moreel politieke vormmg is dan ook volstrekt tegengesteld aan wat
de reformpedagogiek voor ogen stond Dat geldt in leder geval voor de
dne eerder genoemde kenmerken die haar volgens Rang en Rang zo
aanpreekbaar maakte voor het nationaal socialisme In het kognitief-ont
wikkelmgstheoreties koncept van moreel-pohtieke vormmg is geen sprake
van een autonomisenng van de pedagogiek of de opvoedmg Integendecl
de doelstellmgen en mhoud van deze vormmg zijn juist afgeleid van de
eisen die een demokratie aan de kommumkatieve kompetenüe van haar
participanten moet stellen
Ook is in dit koncept geen sprake van aksentuenng van de onmid-
dellijke leerkracht Icerling relatie onder verwaarlozing van het inhoudehjk
aspekt Integendeel, de overdracht van kennis en vaardigheden speelt een
centrale rol in de kognttief ontwikkehngstheoretiese opvattmg van opvoe-
dmg en onderwijs De kognitieve ontwikkehngstheone vindt tenslotte het
principe van de levensechtheid en aanschouwelijkheid voor een bepaalde
fase m de ontwikkelmg van groot belang maar is zieh er terdege van
bewust dat kmderen gestimuleerd moeten worden de overstap naar ab-
strakt formeel operationeel en postkonventioneel denken te maken
Moreel-pohtieke vormmg op basis van kognitief ontwikkelingstheo
retiese uitgangspunten voldoet mijns mziens precies aan een van de aktuele
taken die de hedendaagse antifascistiese pedagogiek zieh volgens Gamm
zou moeten stellen, namehjk het optimahseren van de mdividueleontplooi-
ing in kognitief moreel opzicht Ik ben het dan ook volstrekt eens met de
volgende uitspraak van Gamm 'So wird Paedagogik ihre moralische Seite
zu staerken und auszubauen haben, weil sie nur damit sowohl legitim als
auch methodisch zu argumentieren vermag, da buergerhche Gesellschaft
sich seit ihrer Genese immer noch darauf beruft, die gerechteste, obzwar
noch nicht vollkommene Verfassung anzubieten 2"
20 Wem pp 3940
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